



BAB 1 PENDAHULUAN 
1.1 Latar belakang 
Perkembangan teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat dan 
permasalahan utamanya adalah bagaimana cara untuk mengolah data sehingga 
menghasilkan informasi yang berguna dan mudah digunakan oleh pengguna. 
Sistem manajemen pergudangan yang saat ini digunakan di Rumah Sakit Dr. 
Murjani Sampit masih manual. dan dengan banyaknya barang keluar dan masuk 
maka pencatatan dan pencarian data menjadi tidak efisien dalam hal waktu dan 
tenaga. Pembebanan tugas terhadap seseorang yang melakukan sistem manual 
ini menyebabkan kemungkinan kesalahan penulisan dan pengolahan data. 
Sehingga pada saat ini diperlukan suatu sistem manajemen pergudangan yang 
lebih terstruktur agar dapat mempermudah dan mempercepat pembuatan 
laporan barang masuk, barang keluar sesuai klasifikasi dan pencarian data yang 
ada. 
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur 
merupakan sebuah lembaga yang tugas utama dan fungsinya adalah melayani 
kesehatan masyarakat. Untuk menjalankan tugas ini sangatlah perlu pelayanan 
yang cepat dan efisien agar semua masyarakat dapat terlayani dengan baik. Semua 
unit rumah sakit harus terintegerasi dan proses antar unit dapat berjalan dengan 
baik. Pada unit pergudangan  sistem yang digunakan masih manual dan hanya unit 
- unit tertentu di RSUD Dr. Murjani Sampit yang memiliki sistem otomatis. Unit 
pergudangan masih mengalami kendala pada proses keluar dan masuk barang. 
Proses pencatatan data dan pengarsipan masih menggunakan buku dan Microsoft 
Excel. Dengan pencatatan manual ini dan tidak adanya integrasi sistem maka 
pencarian arsip data barang yang diinginkan sangatlah susah. Proses manual ini 
juga menyebabkan proses pembuatan laporan memakan waktu yang lama. Tidak 
adanya sistem informasi pergudangan menyebabkan barang rusak dalam 
penyimpanan, rusak dalam handling, salah menyimpan barang, selisih stok dan 
lain lain. Hal-hal tersebut dapat merugikan rumah sakit secara fisik dan finansial. 
Athoilah (2014) menjelaskan dengan adanya sistem informasi pergudangan 
memberikan keuntungan antara lain mempercepat proses, mengetahui semua 
transaksi dan jumlah stok dengan lebih cepat dan akurat, mempermudah 
mengatur lokasi penyimpanan barang, dan lain lain. Kemudian pada penelitian 
Gaspar et al (2011) menjelaskan dengan adanya sistem informasi pergudangan 
akan memermudah dan mempercepat pekerjaan pegawai. Melihat penjelasan 
permasalahan di atas maka diperlukan suatu sistem yang dapat mengintegrasikan 
proses yang berada pada unit pergudangan RSUD  
Dr. Murjani Sampit. Dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan pada unit 
pergudangan masih mengalami banyak kendala sehingga kurang optimal dalam 
menjalankan tugas. Dari ilustrasi di atas penulis tertarik untuk memecahkan 
masalah tersebut dengan membuat sebuah sistem yang dapat mengoptimalkan 
kinerja dari RSUD    Dr. Murjani Sampit.  Penulis mengangkat topik tersebut dengan 
judul: “PEMBANGUNAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERGUDANGAN PADA 




KOTAWARINGIN TIMUR”. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan menjadi solusi 
untuk permasalahan yang terjadi pada unit pergudangan RSUD Dr. Murjani 
Sampit. 
1.2 Rumusan masalah 
Berdasarkan pada permasalahan yang di angkat maka dapat dirumuskan 
masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana menganalisis dan merancang sistem informasi manajemen 
pergudangan dengan menyesuaikan kebutuhkan pada Rumah Sakit                      
Dr. Murjani Sampit ? 
2. Bagaimana cara mengimplementasi sistem  informasi pergudangan pada 
Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit ? 
3. Bagaimana menguji sistem informasi pergudangan yang telah dibangun ? 
1.3 Tujuan 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Menganalisis dan merancang sistem informasi manajemen pergudangan 
dengan menyesuaikan kebutuhkan pada Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit. 
2. Mengimplementasi sistem  informasi pergudangan pada Rumah Sakit Dr. 
Murjani Sampit. 
3. Menguji sistem informasi pergudangan yang telah dibangun. 
1.4 Manfaat 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat seperti 
berikut : 
1. Dapat membantu petugas gudang dalam proses pencatatan barang 
masuk dan keluar secara terkomputerisasi. 
2. Bagi peneliti dapat mengambil manfaat dari penelitian ini sebagai bahan 
masukan pengetahuan. 
3. Bagi pembaca dapat digunakan sebagai wacana untuk mengembangkan 
sistem yang dapat mempermudah suatu proses tertentu. 
1.5 Batasan masalah 
Adapun batas batas masalah pada penelitian ini agar permasalahan yang 
dirumuskan lebih terfokus adalah sebagai berikut : 
1. Penelitian hanya dilakukan di unit pergudangan Rumah Sakit Dr. Murjani 
Sampit. 
2. Penelitian hanya mengalaisis proses pergudangan pada Rumah Sakit           
Dr. Murjani Sampit. 
3. Penelitian hanya dilakukan untuk proses barang masuk dan barang keluar 
di Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit. 
4. Penelitian hanya dilakukan pada gudang farmasi, gudang inventaris dan 




1.6 Sistematika pembahasan 
Penelitian ini akan disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan 
penelitian dan jadwal kegiatan. Bab ini menajadi dasar dari keseluruhan 
pelaksanaan penelitian ini. 
 
BAB II LANDASAN KEPUSTAKAAN 
Bab landasan kepustakaan membahas mengenai teori-teori yang berkaitan 
dan menunjang dalam penyelesaian penelitian ini. Teori-teori tersebut di ambil 
dari beberapa jurnal, buku dan sumber referensi lainnya. 
 
BAB III METODOLOGI 
Bab metode penelitian menguraikan tentang metodologi dalam membangun 
sistem. Metodologi yang dimaksudkan adalah langkah-langkah seperti 
perancangan, implementasi, pengujian dan analisis secara umum dalam bentuk 
diagram alir. Sedangkan kebutuhan sistem informasi pergudangan didapatkan dari 
Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit. 
 
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Bab perancangan membahas tentang proses perancangan sistem yang akan 
di bangun. Perancangan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kebutukan 
perangkat lundak dan perangkat keras yang telah ditentukan pada tahap analis 
kebutuhan sebelumnya. 
 
BAB V IMPLEMENTASI 
Bab implementasi imbahas dan menjelaskan pembuatan sistem secaran 
keseluruhan dengan menampilkan beberapa gampar dari hasil implementasi yang 
telah dilakukan. 
BAB VI PENGUJIAN 
Bab pengujian berisi tentang pengujian dan analisis terhadap sistem yang 
dibangun. Pengujian dan analisis akan dijelaskan dalam bentuk gambar-gambar 
dari proses pengujian dan analisis sistem. 
 
BAB VII PENUTUP 
 Bab penutup menguraikan tentang kesimpulan dari keseluruhan pelaksanaan 
penelitian serta diberikan saran-saran guna perbaikan dan penyempurnan sistem 
yang telah dibangun. 
 
